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Semakin maraknya pencurian di lingkungan kos mahasiswa yang 
disebabkan minimnya penerapan sistem keamanan modern, membuat para 
mahasiswa yang tinggal di rumah kos tidak tenang. Diperlukan sebuah alat yang 
berfungsi sebagai sistem keamanan, yang dapat memberikan peringatan bahaya  
melalui fasilitas Short Message Service (SMS) dan juga berupa bel alarm. 
Dikembangkanlah sebuah sistem keamanan yang dapat memberikan 
peringatan seperti yang telah dijelaskan di atas. Sistem ini menggunakan sensor 
gerak Passive Infrared Receiver (PIR) untuk mendeteksi adanya gerakan di dalam 
kamar kos dengan kondisi sistem keamanan aktif. Mikrokontroler akan mengolah 
sinyal dari sensor kemudian membunyikan buzzer, menyalakan LED, dan mengirim 
perintah ke modem GSM untuk melakukan pengiriman SMS peringatan, sesuai 
dengan kamar yang dalam keadaan bahaya ke nomor telepon seluler tertentu. 
Admin memiliki hak melakukan pengaturan pada sistem keamanan kamar kos 
masing-masing yang dijaga keamanannya menggunakan sistem password yang 
telah ditanamkan. Hal yang dapat dilakukan admin antara lain, mengatur kondisi 
sistem keamanan kamar, mengatur kombinasi password, serta mengatur nomor 
telepon tujuan pengiriman SMS peringatan bahaya. 
Penggunaan sistem keamanan ini dapat meningkatkan keamanan kamar kos 
mahasiswa dengan cara memberikan peringatan berupa alarm dan pengiriman 
SMS ke dua nomor telepon seluler. Sistem keamanan masing-masing kamar dapat 
dikelola secara mandiri oleh penghuni kamar kos menggunakan fasilitas user 
admin yang dilengkapi dengan sistem password. Informasi keaktifan sistem 
keamanan setiap kamar akan ditampilkan pada LCD 4x16. 
 
Kata kunci: LCD 4x16, Mikrokontroler ATMega32, Modem GSM, PIR, Short 
Message Service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
